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方式、电影的供给和营销力度。 大陆人口规模巨大，
潜在观众基础庞大，即使仅以6．22亿城镇人口论，其
















模式则 会借 助投资、 时机和进取心来强化这种 优
势，而如何从内 需市 场转换为国际市 场需求，是电
影产业合作进一步发展的方向和延伸。
二、闽 台合 作：共享文化资源与共 建电 影 产 业
基地
生产 要素 一般 可以划分 为 初 级 生产 要 素 和 高
级生产要素，在全 球化 的背景下，廉价劳动力等一
般生产要素 对于 培养产 业 竞争优势的 影响力已经
非常有限，然而 诸如 文化资源的开掘、先进的基础
设施、领先的技 术条 件、优秀的人力资源这些专业



























































海峡两岸的电影产业合 作 不 应 局限 于 电 影 的
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